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Ovogodišnju reviju otvorio je najveći lutkarski projekt UAOS do sad. Riječ je o Shakespeareovoj  Oluji, nastaloj u
koprodukciji s akademijom VŠMU u Bratislavi. Budući da u drugom broju  Artosa možete pročitati zasebnu kritiku predstave,
recimo tek kako su osječki i bratislavski profesori i studenti vrlo promišljeno i scenski uvjerljivo prepleli glumca i lutku te








Na petom Lutkokazu publika je premijerno vidjela i prvi
hrvatski srednjometražni lutkarski film,  Jan putuje , autorice
Katarine Arbanas. Naslovni junak, marioneta Jan u ovoj
poetičnoj priči putuje kroz život u potrazi za samospoznajom i
slobodom, koje gradacijskim tijekom pronalazi u emociji, srcu,
bogu i ljubavi. Meditativna priča na filmsku je traku pretočena u























gline, Giulio Settimo i Anselmo Luisi iz Picolo teatro di Trieste svoj su






ekspresijom pokreta te body percussion tehnikom stvaranja zvukova






razumijevanju i usustavljenju lutkarskog nazivlja.
Zaključno, peti Lutkokaz nije išao za kvantitetom, već je gledateljima, studentima i struci ponudio pažljivo odabran
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